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MEDITATIO s. EPIsTOLAE,
D0MINIC£ XX POsT TRI-
NITATIs,
In sanctae & summe' laudanda, Trinitatis, Patris,Fili/
& spiritus sancti nomino.
| Ropter iniquitatemavaritia iratu*
> (3 percusii eum, Ahscondi (3 indignatu*
l/um. st abyt vagm in via cordtssui,r Esa, s/. v. 17. Propheta Esaias his verbis^
juxta Dei voluntatem & mandatum condonatur popu-
loJudaico de ira Dei adversus populum illum. Mox
etiam cautem indicat suae irae adversus populum istum.
Causa autem haec cst; Illorum avaritia & injustitia, de-
inde etiam illorum pertinacia, quod nolint emendaresese» admonitiones condonatorum parvipendentes,
qnasi alijs populis, non vero illis diceretur quicquam.
Hoc siepius Prophetis, Apostolis,imoChristo ipsi acci-
derat, ut illorum conciones flocci haberentur ab audi-
toribus. Horribileestquod nec verbis condonatorum,
vel verberibus Politici Magistratus emendari quiverint.
specialiter vero & praecipue hic reprehenditur avaritia»
quae alias multis in locis reprehenditur. Non subticet
quoq; Deus, quid hactenus factura a parte sua quod per-
cusserit eos, occultaverit se ab eis, & iratus fuerit eis.
Addit praeterea etiam hanc causam desertionis populi
Dei, quod Deum nihili secerint, ambulaverint in erro-
re juxta inventiones cordis eorum. Inde mamsestum
cst» unde ira Dei veniat in homines & poenae graves
ac calamitate* grassentur, vz inde quod homines in-
justitiara exerceant in alios potentiores, in infirmiores,
de inseriores» Idcirco consultum est, ut omnes ambu*
lent sapienter, cogitantes quae Dei sit bona voluntas
& quomodo ambulandum. Hujus etiam intextu jam
explicando admonemur-»
ORemus a, Deum iut hanc Epis olam ita meditari que*amust ut cedat in nominis divini gloriam , nobis in au-
gmentum “s incrementum doBrina $ bonorum operum , in
spem $fiduciam , tandem in aternam bcatitudinem , dicae
mus igituri Pater noster- &c.
TEXTUs Ephesi p. v. ip. ad 22.
|N pracentibus verbis hujus capitis Aposto-
■*lus admonet Tuos auditores Ephesios, ut ambulent in
tharitate b.c. diligant serio se invicem, jubens utintu*
cantur exemplum Christi tradentis seipsiimpro nobis»
ideoncam hostiam & fragrantiam. Deinde dehortatur
cos a libidine& omni spurcitie & turpitudine» inverbis
& coiloquijs. lubet eos ambulare, ut decet silios lucis,
& sugere opera tenebrarum, quia nulla inde gloriascd
pudor & consusio. Excitat stertentes in peccatis» ul
surgant > & quaerant illuminationem a Christo. In hoc
textu eandem sere admonitionem proponit, jubet n. eos
sapienter & candide ambulare» addit hanc rationem
suae admonitionis, quod tempus sit malum. Prohibet
ebrietatem, mandat eos impleri spiritu s. loqui invi-
cem ex Psalmis» hymnis se spiritualibus canticis» se
Deo grat as agere» & humiles esle in quotidianacon-
versatione. Admonemur omnium praeceptorum De*
logi» Ut juxta ilia vivamus. Excitamur ad orandum?
sanctisicetur nomen tuum, adveniat regnum tuum»
siat voluntas tua, ne nos inducas in tcotationem, sed
libera nos a malo.
PARTEs
1. De generali/Ipofloli admonitione adAccuratam
vitam conversationem in hoc mundo.
2. De [pedali adhortatione adsobrietatem ? nec non
adJpiritualem Utitiam^
Atq; bae suntistae partes, quas hac vice breviter &
(impliciter tractare constituimus: Omnipotens Aternm
Deui, pater nosier ceelestis dileBissumtsimbisomnihut btnedtcat,
(jfruBuose cederefaciat.
PRIMA PARs
In qua meditamur;
I. Notam attentionis in tex-
m Apostolico* Exorditur hunc textum silum
recitatum ab adhortatione ad attentionem , quomodo
studiose exeeutioni dent Tuam mox proponendam ad-
monitionem de ambulandosapienter& noa insipienter
ac stultc. Videte igitur, inquit. Hoc est, hoc unum a-
gitc&operam date, ut obscquamini in ijsquae seribo,
non vento & aquae inseribatis, ut termonem aliquem
nullius momenti, velur anilem aliquam fabulam, non
est mea mens vos inanibus sermonibus onerare, scio
rationem reddendam de verbo quovis vano.
L. C. Auditorum est non modo atrente audlrts
salutaria monita, eaq; boni considere, & cum gratia-
rum actione accipere, sed etiam pro viribus conari
sacere juxta ca, quae cis praesensiuntur. Odio babet
Deus eos» dicunt & non faciunt, dicunt scbene factu-
ros & non faciunt. Dixit silius cum pater jussiteum ire in
vineam ad videndum quid ageretur, ibo pater, & tamen
non ivit; dixit alteri silio, ut iret in vincam, & nega-
vit primo se iturum, postea v. poenitentia ductus, ivit.
Laudatur silius, qui licet primo negasset, tamen re re-
ctius meditata, in vincam se contulit. Variae extant in
seriptura admonitiones, ad accurate attendendum jjs,
quae ex verbo Dei proseruntur. Qui habet aures ad
audiendum, audiat. Tepiditas illa auditorum, Deo
non placet, Apoc. }. v. 13. 14,15,16. Non omnis,qui
dicit mihi, Domine, Domine, sed qui facit voluntatem
patris mei, intrabit in regnum coelorum. Matth. /.v.
z\. 22. 23,24. 2s, 26. 27.
II. Vitae nostrae denomina*
tionem. Vide» inquit Apostolus, quomodo
accurate ambulatis,non sicutinsipientcs, sed sicut sapien-
tcs. Vocat Apostolus vitam nostram,hicutalias saepius,
ambulationem & quidem crebram in motu utplurimum
consistentem, nonnulli interdum interveniente certa-
tione & requic. Deus itaalloquitur AbrahamumGen*
17. v. 1. Qua loquendi sprma Apostolus statum nostrum
in hac vita egregie depingit, quod simus instar peregri-
norum pergentium ad suam patriam, cujus desiderio ve-
hementius tanguntur, habentq; terminum sui itineris
praeseriptum. In hac vita & ambulatione dum tendi-
mus de loco in locum, etiam ad sepulcrum tendimus,
non cogitantes sive navigamus sive iter terrestre con-
sicimusr’.
L. C. Locum demus admonitioni syracidiscap.
7,V40.&eap.i4.v.i3ssicq, ad sinem capitis , non obliyisca-
mur illius Eccksiassi 12,7.9.10. 1.7, .
III.Accuratae vitae descriptioi
nem. Videte, inquit Apollolus, quomodo
accurate vivatis, non sicut insipientes ,scdsieut lapien-
tes, accommodantes vos tempori, nam tempus malum
cst> ideo non sitis imprudentes sed prudentes, quae sit
voluntas Domini» Distingvit his verbis A postolus ho‘
mines in duoscoetus, unum dicit essio sapienturo & pru*
dentium, qui observant tempora, & deprehendunt rlla
essie mala, h- e. illis temporibus vel horribilia grassiari pec-
cata, vel graves poenas, ut non raro in hoc mundo ob-
Isrvamus vicissiitudincm magnam, nihil essie sub sole
stabilej si ergo tempus malum, si mala illa tempora
praeter soiitum augentur , tanto cautius sapientes
so gerunt, non illi vivunt male , sed vitam suam accu-
rate instituunt ad normam divinae legis -, dant operam
ut etiam alips secum ad vivendumpie assiciant, ut viden?
tes illorum honcstam conversationem & bona opera
glorisicent patrem coclestcm. sapientes sunt & pruden-
tes, qui studiolccxlcgc Dei diseunt, quae sit Dei volun-
tas, quae legis divinae sententia, quidfaciendum quido-
mittendum; Tales beati dicuntur Psal. i. per totum. Et
hoc studium iniquirendi quid sit Dei voluntas in omni-
bus negotijs, valde commendatur Psal. 119. v. 105. adiisc
insipientes hic ab Apostolo nominantur illi, qui sccure
omnibus, temporibus vivunt bonis & malis, non avent
seirc voluntatem Domini. Tales deseribuntur. sap.
2. per totum_»,
L. C. i. Discenda coelcstis sapientia & quae sit Do-
minivoluntas , ut accurate, sapientcr & prudenter vive-
re in hoc mundo quearnusj non simus sicut.equus &
mulus» qui freno regendi & ducendi quo Dominus
*•
vult:. Ad sapienter ambulandum hortatur syrach, cap.
6. v. 23. scq. ad sinem capitis^.
L. C. 2. Est proh dolor magnamultitudo iosipien-
tum in mundo, qui tamen sibi videntur sapientes, hi nc-
quaquam in socictatcm nostram trahendi sunt, nisi ve*
lint sc emendare &corrigere, abijcere vias priores pra*
Ta*,&adsaniorem mentem redire, cum silio prodigo*
ac dicere; peccavi in coelum & coram te. Dehortatur
Christus a securitate & imitatione multitudinis seductae
& praesertim Pseudoprophetarum.Matth*/. v. 13.14. «s.
L* C. 3. Habet quidem quisq; dies Tuam malitiam
h. e. suam curam ac sollicitudinem, ut non opus sit coa •
ccrvare multorum dierum futurorum curam ut monet
Christus Matth. 6. interira cum majora incommoda gra-
santur quam pro solito, haec cum vidimus, non con-
temnamus quae vidimus vel audimus, scdstudiose & sic-
tio nos Deo commendemus, omnibus etiam medijs
honestis & licitis mala evadendi, utamur, ut monetChri-
stus Matth* 24. Orate, inquit, ne suga vestra siathye*
nae vel sabbatho, qui in Judaea simi, fugiant in montes,
qui in tectoest, non deseendat ut sumat aliquid de do-
mo siua, qui est in agro, non repetat vestcs siuas, inie-
rim simus bono animo, Deus novit Tuos a tentatione
eripere. servavit Lothum in incendio sodomitarum.
Noachum in diluvio. Conser Psal. 91.
sECUNDA PARs.
Trimapars suit in generali /.Ipostoli adhortatione ad
considerate vivendum: Alterapars est in ad-
hortatione adjohrietatem > (3 spiritualem U-
iittam-n
In qua meditamur:
I. sensum verborum Apo-
sscoli in adhortatione ad sobrietatem. Neinc-
briemini vino» in quo vita inordinata. Hocest» i. nc
bibatis vinum ad ebrietatem, utebrijreddamini.Quod*
nam effectum ebrietatis breviter indicatApostolus>eum
dicit inde existere vitam inordinatam» qua homines
valde longe deflectunt a via sobrij, ita .ut dicere quea-
mus de ebrio & ejus facto: Ebrius es, nec enim saceres
haec sobrius unquam. Ebrietas revelat arcana, teme-
rariam secum habet audaciam, nudos & inermes ad prae-
liandum incitat, verbera & plagas non sentiunt ebrij,
ruunt in libidinem, in sornicationem , adulterium, con*
trahunt varios incurabiles morbos, quae incommoda
salomon etiam rcscenset, Prov. 23. v, 28- Negligunt
ETa.?. v.ii.ad v. 17» z,- Inteliigit Apoflolus
.quemvis liquorem inebriantem ; nominat Apostolus
yinum, potum liberalius sumptum inebriantem, ut hi-
storia Noachi & Lothi, nec non experientia quotidia-
na docet» ubi vinum bibitur naturale, sive domcsticum
sive exoticum sit. Erat etiam judaico populo usitatus
factitius vehementer inducens ebrietatem > vocatur illo*
rumlingva sechar» apud nos cerevisia cst in usu, vi-
num praeter exoticum, sublimatura, cujus naturam 5c
esficaciam inebriandi nemo non novit; Prohibetitaqj
Apostolus omnem potum fortem & inebriantem, non
modice sumptum. Alias hortatur Apostolus Timothe-
um ut exiguo vino utatur ad pellendas curas & abigen-
das infirmitates corporis, ad quod praestandum praeci-
puam babet vim, illud naturale vinum & obtinet virtu-
tem. Vinum laetificat & panis consortat hominem.
Fxitnuim utrumq; Dei donum vinum naturale» quod
in nostra patria emimus* valde cst apud nos ncccssari-
um propter sacramenti Altaris usum, cujus loco a«
lium potum substituere nequaquam licitum est, siqui-
dem Christus naturali vino in caenae institutione usu?»
vino quod ex genimine vitis ortunu.
L. C. Ebrietatem cavendam sedulb, nove-
rimus, ita eil prohibitio Apostoli: nolite ine-
briari» Non negat Apoflolus edere & bibere,
sed vetat bibere ad ebrietatem. Et Medici do-
centedendum citra saturitatem, bibendum ci-
tra ebrietatem.Adhilaritatem bibere enimeon
ceditur, sedsiepe sit ut neglcstushic modus,qui
in omnibus virtus esl pulcherrima bibatur vi-
num ad mensuram sine mensura,& ex poculo
hilaritatis siatpoculum siultitix&insania;. An-
tiquum Ebrietas in mundo vitium, sccum ma-
gno scandalo conjunctum, restantur hifloriac
(aera; &prophana;. Et exempla noslris tempo-
rii abunde proh dolorprohibenttestimonia.
Orandus Deus ut regat suo spiritu appetitum
noslrum,neplus desidereniusquamnatura re-
quirit, subigendum corpus sc crucisigendum
cumconcupiscentijs & desiderijs. Ebrietatis&
commestationispcence varia: sunt&graves.Lu-
xui dediti in extremam siepepaupertatem inci-
dunt. Exemplo esl silius prodigus. Adsertlu*
xusmalamcorpons dispositionem & argrirudi-
nes, veternam ddmprudentiam, horribilia sce-
iera designans& slagitia.Tandem sequitur im-
poenitendumpotatorum aeterna poena. si quis
iraqj plus quampar elb, poculis &com*
messationibus delectatussit» mature ad melio-
remredeat mentem, frequentet asfiductem-
plum» ut ex verbo Dei remedia audiat contra
hoc vitium, viret prava sodalitia, convivetur
raro, faciat pedem silum praeriosum, quo mi-
nus ad cauponam seseconserat. Qui suratus esb
inquit Apostolus, non suretur amplius, sed la-
boret manibus sinis, utiq; quicompotationibus
essc deditus&nihil operis facit,a surto haud lon-
ge abesse videtur. Qui non laborat, inquit
Apostolus, is nec manducer.
II. Laetitiae spiritualisdesiri-
ptionem. Requirit Apostolus colloquia sanda
& pia. Impleamini» inquit, spiritu sanCto, lo-
quentes inviccminPsalmis hymnis & canticis
spiritualibus.Q 1d.Apostolus,Ebrietas exiratad
loquendum multa temere «5C inconsiderate,&
quoru homine postea vehementer pceniteat.
Herodes inter pocula operose laudat Herodiade
saltantem coram sternere &impiepromitdc
ei,pro hac levitate, quicquid peteret a se. Qua
promiIlione ha sc implicavit, ut etiam contra
propriam considentiam, jusiserit decollari s. Jo-
hannem Baptistam,quem alias libenter in mul-
tis audivit* Quia in ebrietate siua promisit hoc
saltatrici, qutc edodaa matre pessimajpetistca*
put s. Johannis in patina sibi dari; sed quis bre-
viter[reserrepotestinconsideratos,temerarios,
sipurcos&turpes ebriorum siermones,clamores,
rocisierationes &c, quas situltorum siunt laetitiae
ligna. Vultitaq;Apoflolusdocerealiam mate-
riam colloquiorum in mutua conversiatione,
dum visitat alius alium,loquaturnecessiaria cum
proximo. Deinde si loquendum esisc temporis
terendi gratia, aliquid ex sictoris in medium pro-
serendum. 2. Requirit ApostolusPsialmos hy-
mnos &c, si laetari velimus, dum tempus teri-
mus, inquit Apossolus canendi Psialmi, hymni
& Ipirituales cantiones; Hujus exemplum ha-
bemus in conventu s. Maria?, Elizabetas&Za-
chariac Luc. i. Et si canere non licet sionoravo-
ce, incorde canendumDeo,inquit Apoflolus
5. Requirit Apoflolus gratiarum actionem*
ad Deum gratiarum aduo &laudes dirigenda;.
Gratias ene agendas Deo dicit Apostolus &
semper, vz cum vigilemus in qvacunqj occa-
lione, si non ore tamen corde. Gratias di-
cit Apostolus agendas pro omnibusDei bene-
\sscijs, qua? a. Deo nobis exhibitasuntspiritualia
& corporalia, temporalia & aeterna, Hscc sunt
etiam quae petimus in oratione Dominica.
gamus Deo etiam gratias pro omnibus rebus,
nonsolum secundis sed etiam adversis. Ita Da-
vid secit Psal. n6. Calicem Domini accipiam &
nomen ejus annunciabo. In adversis bene spea
randum, dextra excelli omnia mutare poteso
Dirigatur gratiarum adlio in nomine Domini
noltri Jesu Christi ad Deum patrem.».'
L. C. i. Optimaratio Ixtandi traditur ab
Apostolo in his verbis: implemini spiritusan-v
sto, v. 18.19. 20. sine omni sumptu sive ad e-'
vinum, sive alias delitias magni pra:-
tij, neqj necclTaria hic cantorum caterva, su-
mus ipsimet cantores pro modulo vocis, quem
Deus dedit? nisi vox non sit adeo bona vel sa-
cilis, sit cantio nosVra in corde, qui cantus &
gratiarum adtio placet Deo, non minus quam
preeatio in corde latens &Deo notissima, Neq;
n. Deus prscscribit modum orandi certum in
necessitate constitutis, sed quicquid divinusspi-
ritus suggerit, pro auxilio & liberatione, ex
prassenti periculo & incommodo; Dicit enim:
invoca me in die tribulationis, exaudiam tes
Neque etiam prsescribit modum gratias a-
gendi Deo, & illum laudandi, sed'esl con-
tentus eo modo, quo operatur in pijs per su-
tim spiritum. David diversis formis ac mo-
dis DEUM laudao*
L. C, 2. In rebus adversis, in morte,
in morbis ciarissimorum, in amissione bono*
rum, in quovis etiam miscrabili slatu,Deo
gratia: agenda:, nam omnia cedunt Deum
timentibus in bonum Rom. 8. Ita Job nun-
cio accepto alias satis tristi, de morte libero-
rum repentina, de amissione ovium, tauro-
rum, camelorum, servorum etiam, aegre qui*
dem sert hanc cladem, sed mox recipit a-
nimum dicens: nudus egrellus de utero
marris mea:, nudus etiam revertar in ter*
ram, Dominus dedit. Dominus abstulit, sit
aomen Domini benedictum-».
/''Lementissime Deus pater cctlestis, mo-
caute esle ambulandum & sapi-
enter, intelligentes qua: sit voluntas Dei, ora#
mus tuam infinitam bonitatem, ut ipse Ae-
stas nos &regas spiritu tuo sanCto, ut tamsa-
lutaribus monitis parere queamus, & in hoc
mundo tibi psallamus, & gratias agamus, ut
post hanc vitam sine sine tibi laudes dicamus.
sper Dominum nostrum Jesum Christum,qui
tecum & spiritu s* vitit & regnat in secula
seculorum_. ? Amen^+
T\8nedissio claritas [apientia gratia*
asflo ?i5 honor virtus sortitudo
Deo nostro, in secula secularum Arnen-». Apocap.
7. 12.
QUEsTIONEs
I.
An ille vere sit sapiens,
qui rerum divinarum & hu-
manarum cognitionem ha-
bet & Resp.
Re<ste quidem -a Philosophis hoc dici-
tur:sed hoc miliisrequiritur ,quod sapienti»
authorem non agnoscunt: dum illa natur»
& su» industria: tribuunt, & quod humanas
res h. e. honorem & gloriam suam divinoho-
nori & glori», adeocp omnibus divinis an-
teponunt; Quocirca sapiens Christianus is
erit, qui rerum divinarum & humanarum
tantum cognitionem 5 sibi a Deo donatam
esso cognoscit, ut quicquid in mundo cadu-
cum & terrenum aeternis & ccelestibus
rebus postponat*
II.
An eodem sensu Paulus 2.
Tim. 5. v. i. vocat tempora
periculosa, quo hic vocat dies
malos s R. assir.
sic quoq; appellantur in seripturis dies
salutis» dies perditionis, dies irae &c. non
propter tempora» quae a Deo bona creata
sunt, sed propter ea quae in temporibus illis,
quibusdam hominibus accidunt. Eadem Io*
quendi forma est a Christo usurpataMatt.
6. v♦ H* suffieit: dici miseria
vel affli&io.
